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¡ities, Tow ns a] State of
'  t
SUMMARY CONTAINING ITE
_ _
‘.>«t . i
ÄAL in te r e st  IN ELECTION MATTERS)
T*-rt- r/
ANDROSCOGGIN COUNTY 
TOWNS
* Auburn
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Durham 
Greene 
Leeds
* Lewiston
Ward 1
Ward 2 
Precincts 1 
2
Ward S
Precincts 1 
2
Ward 4
Precincts 1 
2
Ward 5
Ward 6 
Precincts 1 
2
Ward 7 
Precincts 1 
2
Lisbon 
Ward 1 
Ward 2 
Livermore 
Livermore Falls 
Mechanic Falls 
Minot 
Poland 
Turner 
Wales 
Webster
Cities ..........
Towns ........
14
Voting Precincts 31
Senators “
Representatives 14
AROOSTOOK COUNTY 
TOWNS
Am ity
Ashland
Bancroft
Benedicts
Blaine 
Bridgewater 
nL  Caribou 
^C astle  H ill 
Chapman 
Crystal 
Dyer Brook 
Eagle Lake 
Easton
Fort Fairfield 
Fort Kent
Frenchvflle 
Grand Isle 
HaynesviUe 
Hersey 
Hodgdon 
Houlton 
Island Falls 
Limestone 
Linneus 
Littleton 
Ludlow 
Madawaska 
Mapleton 
M an HID 
Xaaardis 
Merrill
Monticello 
New Limerick 
New Sweden 
Oakfield 
Orient 
Perham 
Portage Lake 
Presque Isle 
Ward 1
Sh<
Smyrna
Stockholm
Van Buren
Wade
Washburn
W estfield
Weston
Woodland
'Ar/ciS
v>;
PLANTATIO NS
Ward 2 
Precincts 1 
2
Ward 3 
Precincts 1 
2
Ward 4 
Precincts 1 
2
Ward 5 
Precincts 1 
2
Ward 6 
Precincts 1 
2
Pownal 
Raymond 
Scarborough 
Sebago
* South Portland 
District 1 
District 2 
District 3
Allagash
District 4 
District 5
Cary Standiah
Caswell * Westbrook
Connor District Ward 1
Cyr Ward 2
E Ward 3
Brooklin 
Brooks ville 
Bucks port 
Castine
Cranberry Isles 
Dedham 
Deer Isle 
Esstbrook 
• Ellsworth 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 6 
Franklin 
Gouldsboro 
Hancock 
Lamoine 
MariaviDe 
Mount Desert 
District No. 1 
District No. 2 
District No. 3 
Orland 
Otis
Garfield
Glenwood
Hamlin
Hammond
Macwahoc
Moro
Nashville
New Canada
Oxbow
Reed
S t John 
Wallagrass 
Wes tm anland
W interville 
Cities &
Ward 4 
Ward 5 
Precincts 1 
2
Windham 
Yarmouth 
Cities ...........
Voting Precincts
Senators
Representatives
FR A N K LIN  COUNTY
26
Sorrento
Southwest Harbor 
Stonington 
Sullivan 
Surry
Swan’s Island 
Tremont 
Trenton
Waltham 
Winter Harbor
PLANTATIO NS
Ward 4 
Ward 6 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth 
District No. 1 
District No. 2 
Mount Vernon 
Oakland 
Pittston 
Randolph 
Readfield 
Rome 
Sidney 
Vassalboro 
Vienna 
WatandDe 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6 
Ward 7 
Wayne
West Gardiner 
Windsor 
Winslow 
Winthrop 
Cities 
Towns
Edgecomb 
Jefferson 
Newcastle 
Nobleboro 
South Bristol 
Southport 
Waldoboro 
estport 
Whiteflold
PLANTATIO NS 
Monhegan
Somerville
t •  »
Voting Products
•  • • • • •  i
Voting Precincts
KNOX
u u  .....................
Towns ...................
Plantations ..........29
------ Avon
TOWNS
Voting Precincts
Senators
Representatives
CUMBERLAND COUNTY
TOWNS
Baldwin 
Bridgton 
Brunswick 
Cape Elizabeth 
Casco
Cumberland 
Mainland 
Island District 
Falmouth
Precincts 1 
2
Freeport
Carthage 
Chesterville 
Eustis 
Farmington 
Industry 
Jay
Kingfield 
Madrid 
New Sharon 
New Vineyard 
Phillips 
Rangeley 
Strong 
Temple 
Weld 
Wilton
Plantations
Cushing 
Friendship
voting xTOCincts
PLAN TATIO N S
Gorham 
Gray 
Harpewell 
Mainland District 
Great Island District 
Orris and Bailey Island 
District 
Harrison 
Naples
New Gloucester 
North Yarmouth 
Otisfield 
Portland 
Ward 1 
Precincts 1 
2 
8 
4 
6
Coplin 
Dallas 
Rangeley 
Sandy River 
Towns 
Plantations
Voting Precincts
Senators
Representatives
HANCOCK COUNTY
TOWNS
Amherst 
Aurora 
Bar Harbor 
Blue Hfll
KENNEBEC COUNTY
m
TOWNS
/< }  sw!
Albkm
* Augusta
W aid 1 
Ward 2 
W *rd 8 
Ward 4 
Precincts 1 
2
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 
Belgrade 
Benton 
Chelsea 
China 
Clinton 
Farmingdale 
Fayette 
Gardiner 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6
W aid 6, Precinct 7
* Hallowed
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8
Precincts 1 
2
Isle su Haut 
North Havan 
Owls Head 
*  Rockland 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Rockport 
SL Georgs 
South Thomaston 
Thomaston 
Union 
Vinalhaven 
Warren
Washington
■
. 1 f
PLANTATIO NS
Matinlcns Isle 
Cities 
Towns 
Plantations
Ward 6 
Ward 7 
Bradford 
Bradley 
Brewer 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4
bM 3 t
Carmel 
Charleston 
Chester 
Clifton 
Corinna 
Corinth 
Dexter 
Dixmont 
East Millinocket 
Eddington 
Edinburg 
Enfield 
Etna 
Exeter 
Garland 
Glenburn 
Greenbuah 
Greenfield 
Hampden 
Hermon 
Holden 
Howland 
Hudson 
Indian Island Voting 
District
Kenduskeag
Lagrange
PISCATAQUIS COUNTY
TOWNS
Abbot 
Atkinson 
Bowerbank 
Brown ville 
Dover-Foxcroft 
Greenville 
Guilford. _ n
Monaon 
Parkman 
Sangerville 
Sebec 
Shirley 
Wellington 
Willimantic
* o ,-  ■  „  _ -, PLANTATIO NS
mi
Stow 
Sumner 
Sm dca 
Upton 
Waterford 
West Paris 
Woodstock
• •••••• <
Lincoln 
Magalloway
Towns . . . .  
Plantations
PLANTATIO NS
• • « t i *
q y , t y . g  to  w . . « « i  jyoung ìtbudcui 
Senators
tatives
LINCOLN COUNTY 
TOWNS
Aina 
Boothbay 
Boothbay Harbor
Voting Precincts 
Senators 
Re p risto tatives
PENOBSCOT COUNTY 
TOWNS
Alton
Bristol 
Damariaeotta 
Dresden
Ward 4 
Ward 5
m¡¡&. ■ ■ t.' V  , W ;---
Levant 
Lincoln 
Lowell 
Mattaw 
MaxfMd 
Medway 
Milford 
Millinockjt 
Newburgh 
Newport 
Old Town 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Oro no 
Orrington 
Paasadumkeag 
Patten 
Plymouth 
Springfield 
Stacyville 
Stetson 
Veaxie 
Winn 
WoodviUe
PLANTATIO NS
Carroll
Drew
Grand Falls 
Lakeville 
Mount Chase 
Prentiss
Kingman District 
Seboeia 
Webster
Cities . . . . . . . . . .
Towns . . . . . . . . . .
Plantations . . . .
Voting Precincts
Senators
Representatives
: -T*-
Barnard 
Blanchard 
Elliottsville 
Kingsbury 
Lake View 
Towns 
Plantations
Voting Precincts
Senators
Representatives
SAGADAHOC COUNTY 
TOWNS
Arrowsic 
* Bath 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
W aid 4 
Ward 5 
Ward 6
Palmyra 
Pittsfield 
Ripley 
St. Albans 
Skowhegan 
Smithfield 
Solon 
Starks
PLANTATIO NS
Brighton 
Caratunk 
Dennis town 
Highland 
Pleasant Ridge 
The Forks 
West Forks
Towns ................... 26
Plantations .......... 7
38
Voting Precincts 33
Senators 2
Representatives 6
Columbia 
Columbia Falls 
Cooper 
Crawford 
Cutler 
Danforth 
Deblois 
Dennysvilie 
East Machias 
Eastport 
Ward 1 
Harrington 
Jonesboro 
Jonesport 
Lubec 
Machias 
Machiasport 
Marshfield 
Meddybempe 
Milbridge 
N orth fSd  
Pembroke 
Perry
Ward 7 
Bowdoin 
Bowdoinham 
Georgetown 
Phippsburg 
Richmond 
Topsham 
West Bath 
Woolwich 
Cities . .  
Towns ..
Voting Precincts
Senators
Representatives
SOMERSET COUNTY 
TOWNS
Anson 
Athens 
Bingham 
Cambridge
r»w »«n
Coraville 
Detroit 
Embden 
Fairfield 
Harmony 
Hartland 
Jackman
3 Madison 
51 District No.
8 Mercer 
^  Moose River 
¡ f 57 Moscow
4 New Portland 
19 Norridgswock
i
WALDO COUNTY
;/ TOWNS
i/
* Belfast 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Belmont 
Brooks 
Burnham 
Frankfort 
Freedom 
Islesboro 
Jackson 
Knox 
Liberty 
Lincoln ville 
Monroe 
Montville 
Morrill 
North port 
Palermo 
Prospect 
Searsmont 
Sears port 
Stockton Springs 
Swan ville 
Thorndike 
Troy 
Unity 
Waldo 
Winterport 
Cities .. 
Towns ..
Voting Precincts 9 
Senators 
Representatives
WASHINGTON COUNTY
TOWNS
Addison 
Alexander 
Baileyville 
Beals
Beddington 
* Calais 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Centerville 
Charlotte 
Cherryfield
Voting District 
Pleasant Point 
Voting District 
Princeton 
Robbinston 
Roque Bluffs 
Steuben 
Tshnadsre 
Topsfleid 
Vanceboro 
W aite 
Wesley 
Whiting 
Whitneyville
PLAN TATIO N S
S«riny
CodyviDe 
Grand Lake Stream 
No. 14 
No. 21 
Cities 
Towns 
Plantations
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
YORK COUNTY 
TOWNS
Acton 
Alfred 
Arundel 
Berwick 
Biddeford 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6 
Ward 7 
Buxton 
Cornish 
Dayton 
Eliot 
Hollis 
Kennebunk 
Kennebunkport 
K ittery 
Lebanon 
Limerick
• Saco 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Sanford 
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
F ifth  District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh 
South Berwick 
Waterboro 
Wells
Wells, Ogunquit 
Voting District 
York
Cities ..........
Tow ns..........
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
SUMMARY
Total number o f cities . j a  
Total number o f towns . .  414 4 
Total number o f 
plantations .................M
T o ta l........
Number o f voting -^ 3 0
precincts.......................629
Number o f legislative
d is tric ts ....................... 114
Number o f senatorial
districts .....................^16- O 2L
Number o f congressional
d is tric ts ...........................2
Number o f Senators . . . .  34 
Number o f
Representatives..........151
First Congressional District 
Voting Precincts
Cumberland
Kennebec
Knox
Lincoln
Sagadahoc
Waldo
York
Total 245
Limington 
Lyman 
Newfield 
North Berwick 
Old Orchard Beach 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
Parsonsfield 
Precincts 1 
2
Second Congressional District 
Voting Precincts
Androscoggin 
Aroostook 
Franklin 
Hancock 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Somerset 
Washington
Total
4__ lit
R a i  ■.
List of Cities, Tow ns and Plantations in State of Maine, ^
& s
(WITH SUMMARY CONTAINING ITEMS OF GENERAL INTEREST IN ELECTION MATTERS)
_
'Orrt. c-i¿sL
*
ANDROSCOGGIN COUNTY 
TOWNS
Auburn 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Durham 
Greene 
Leeds 
Lewiston 
Ward 1 
Precincts 1 
2
Ward 2 
Precincts 1 
2
Ward 3 
Precincts 1 
2
Ward 4
Precincts 1
Monticello 
New Limerick 
New Sweden 
Oakfield 
Orient 
Perham 
Portage Lake 
Presque Isle 
Ward 1
Smyrna
Stockholm
Van Buren
Wade
Washburn
Westfield
Weston
Woodland
Ward 5
Ward 6 
Precincts 1 
2
Ward 7 
Precincts 1 
•
Lisbon 
Ward 1 
Ward 2 
Livermore 
Livermore Falls 
Mechanic Falls 
Minot 
Poland 
Turner 
Wales 
Webster
Cities ..........
Towns .......
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
AROOSTOOK COUNTY 
TOWNS
Am ity 
Ashland 
Bancroft 
Benedicta 
Blaine 
Bridgewater 
^Caribou 
Castle H ill 
Chapman 
Crystal 
Dyer Brook 
Eagle Lake 
Easton
Fort Fairfield 
Fort Kent
Frenchville 
Grand Isle 
Haynesville 
Hersey 
Hodgdon 
Houlton 
Island Falls 
Limestone 
Linneus 
Littleton 
Ludlow 
Madawaska 
Mapleton 
M an H ill
Merrill
PLANTATIO NS
Allagasti 
Cary 
Caswell
Connor District 
Cyr 
E
Garfield 
Glenwood 
Hamlin 
Hammond 
Macwahoc 
Moro 
Nashville 
New Canada 
Oxbow 
Reed
14
S t John 
Wallagrass 
Westmanland
W interville 
Cities . .  •
Towns #■•••••••••• •
Plantations .........M
65
Voting Precincts 7(
Senators '
Representatives 1<
CUMBERLAND COUNTY
TOWNS
Baldwin 
Bridgton 
Brunswick 
Cape Elizabeth 
Casco
Cumberland 
Mainland 
Island District 
Falmouth
Precincts 1 
2
Freeport 
Gorham 
Gray
Harpewell
Mainland District 
Great Island District 
Orris and Bailey Island 
District 
Harrison 
Naples
New Gloucester 
North Yarmouth 
Otísfield 
Portland 
Ward 1 
Precincts 1 
2 
8 
4 6
Ward 2 
Precincts 1 
2
Ward 3 
Precincts 1 
2
Ward 4 
Precincts 1 
2
Ward 5 
Precincts 1 
2
Ward 6 
Precincts 1
Pownal
Raymond
Scarborough
Sebago
* South Portland
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
Standish
* Westbrook
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Precincts
Windham
Yarmouth
Cities .......
Towns
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
FRAN K LIN  COUNTY
j r  TOWNS
Avon 
Carthage 
Ch esternile 
Eustis 
Farmington 
Industry 
Jay
Kingfield 
Madrid 
New Sharon 
New Vineyard 
Phillips 
Rangeley 
Strong 
Temple 
Weld 
Wilton
26
Brooklin 
Brooks ville 
Bucksport 
Castine
Cranberry Isles 
Dedham 
Deer Isle 
Eastbrook 
Ellsworth 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 6 
Franklin 
Gouldsboro 
Hancock 
Lamoine 
Mariaville 
Mount Desert 
District No. 1 
District No. 2 
District No. 3 
Orland 
Otis
Penobscot 
Sedgwick 
Sorrento
Southwest Harbor 
Stonington 
Sullivan 
Surry
Swan’s Island 
Tremont 
Trenton 
Verona 
Waltham 
Winter Harbor
PLANTATIO NS
PLANTATIO NS
Coplin 
Dallas 
Rangeley 
Sandy River 
Towns 
Plantations
Long Island 
Osborn 
No. 33
Cities
Towns
Plantations
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
KENNEBEC COUNTY 
TOWNS
Albion 
* Augusta 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Precincts 1 
2
Ward 6 
Ward 6 
Ward 7 
Ward 8 
Belgrade
Ward 4 
Ward 5 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth 
District No. 1 
District No. 2 
Mount Vernon 
Oakland 
Pittston 
Randolph 
Readfield 
Rome 
Sidney 
Vassalboro 
Vienna 
W aterville 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6 
Ward 7 
Wayne
West Gardiner 
Windsor 
Winslow 
Winthrop
Cities . . . . . . . . . . . .
Towns .................
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
KNOX COUNTY
TOWNS
Appleton
Camden
Cushing
Friendship
Hope
Precincts 1 
2
Isle au Haut 
North Haven 
Owls Head 
Rockland 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Rockport 
St. George 
South Thomas ton 
Thomas ton 
Union 
Vinalhaven 
Warren 
Washington
Edgecomb 
Jefferson 
Newcastle 
Nobleboro 
South Bristol 
Southport 
Waldoboro 
Westport 
Whitefield 
Wiscasset
PLANTATIO NS
Monhegan
Somerville
T ow n s.......
Plantations
> •  •  a •
a a a a a i
Voting Precincts
Senators
Representatives
OXFORD COUNTY 
TOWNS
Andover 
Bethel 
Brownfield 
Buckfield 
Byron 
Canton 
Denmark 
Dixfield 
Fryeburg 
Gilead 
Greenwood 
Hanover 
Hartford 
Hebron 
Hiram 
Lovell 
Mexico 
Newry 
Norway 
Oxford 
Paris 
Peru 
Porter 
Roxbury 
Rumford 
Stoneham 
Stow 
Sumner 
Sweden 
Upton 
Waterford
West Paris 
Woodstock
PLANTATIO NS
a a a a a a «
i a a a a a '
Benton
a a a a a a
Voting Precincts
Senators
Representatives
HANCOCK COUNTY
TOWNS
Amherst 
Aurora 
Bar Harbor 
Blue Hill
China 
Clinton 
Farmingdale 
Fayette 
Gardiner 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6
Ward 6, Precinct 7 
Hallowell 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3
Matinicus Isle 
Cities 
Towns 
Plantations
Voting Precincts
Senators
Representatives
LINCOLN COUNTY 
TOWNS
Aina 
Boothbay 
Boothbay Harbor 
Bremen 
Bristol 
Damariscotta 
Dresden
PLANTATIO NS
Lincoln
Magalloway
Tow ns.....................
Plantations
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
PENOBSCOT COUNTY
TOWNS
Alton 
* Bangor 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Precincts 1 
2
Ward 4 
Ward 6
Ward 6 
Ward 7 
Bradford 
Bradley 
Brewer 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 
irlinB
Carmel 
Charleston 
Chester 
Clifton 
Corinna 
Corinth 
Dexter 
Dixmont 
East Millinocket 
Eddington 
Edinburg 
Enfield 
Etna 
Exeter 
Garland 
Glenburn 
Greenbush 
Greenfield 
Hampden 
Hermon 
Holden 
Howland 
Hudson
Indian Island Voting 
District
K fndn«fr—g
Levant
Lincoln 
•Lowell
Mattawamkeag
Medway
Milford 
Millinocket 
Newburgh 
Newport 
Old Town 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 6 
Ward 6 
Orono
[ton
___ iumk6i£........... ............
Patten 
Plymouth 
Springfield 
Stacyville 
Stetson 
Veaxie 
Winn 
WoodvUle
PLANTATIO NS
Carroll 
Drew
Grand Falls 
Lakeville 
Mount Chase 
Prentiss
Kingman District 
Seboeis 
Webster 
Cities 
Towns 
Plantations
PISCATAQUIS COUNTY 
TOWNS
Abbot 
Atkinson 
Bowerbank 
Brown ville 
Dover-Foxcroft 
Greenville
•a n
Monson 
Parkman 
Sangorville 
Sebee 
Shirley 
Wellington 
Willimantic
PLANTATIO NS
Barnard 
Blanchard 
EDiottsviUe 
Kingsbury 
Lake View 
Towns 
Plantations
Palmyra
Pittsfield
Ripley
St. Albans
Skowhegan
Smithfield
Solon
Starks
PLANTATIO NS
Brighton 
Caratunk 
Dennistown 
Highland 
Pleasant Ridge 
The Forks 
West Forks 
Towns . . . . . . . . .
Plantations ........
Voting Precincts
Senators
Representatives
¡FALDO COUNTY 
TOWNS
Voting Precincts
SAGADAHOC COUNTY
TOWNS
Arrowsic 
Bath 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Bowdoin 
Bowdoinham 
Georgetown 
Phippsburg 
Richmond 
Topsham 
West Bath 
Woolwich 
Cities . .
Towns . .
Voting Precincts
Senators
Representatives
l 
6
•  • • • • • •  i
62
Voting Precincts ( •  
Senators 4
Representatives 19
SOMERSET COUNTY 
TOWNS
Anson 
Athens 
Bingham 
Cambridge 
Canaan 
Cornville 
Detroit 
Embden 
Fairfield 
Harmony 
Hartland 
Jackman 
Madison 
District No. 1 
Mercer 
Moose River 
Moscow 
New Portland 
Norridgewock
Belfast 
Ward 
Ward 
Ward 3 
Ward 
Ward 
Belmont 
Brooks 
Burnham 
Frankfort 
Freedom 
Islesboro 
Jackson 
Knox 
Liberty 
Lineolnville 
Monroe 
Montville 
Morrill 
Northport 
Palermo 
Prospect 
Searsmont 
Sear* port 
Stockton Springs 
Swanville 
Thorndike 
Troy 
Unity 
Waldo 
Winterport
Cities ..................... 1
Tow ns..................... 25
Voting Precincts 3
Senators
Representatives
WASHINGTON COUNTY
TOWNS
Addison
Alexander
Baileyville
Beals
Beddington 
* Calais 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 8 
Centerville 
Charlotte 
Cherryfieid
Columbia 
Columbia Falls 
Cooper 
Crawford 
Cutler 
Danforth 
Deblois 
Dennysville 
East Machine 
Eastport
Ward 1 
Harrington 
Jonesboro 
Jonesport 
Lubec 
Machias 
Machiasport 
Marshfield 
Meddybemps 
Milbridge »
Northfield
Pembroke •
Perry T  »  dn*.
S H H H H H IM H I To n
Voting District 
Pleasant Point
Voting District 
Princeton 
Robbinston 
Roque Bluffs 
Steuben 
Talmadge 
Topefield 
Vanceboro 
Waite 
Wesley 
Whiting 
Whitneyville
PLAN TATIO N S
Baring
Codyville
Grand Lake Stream 
No. 14 
No. 21
Cities . . . . . . . . . .
T owns . . . . . . . .
Plantations ____
* Saco
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7 
Sanford 
First District 
Second District 
Third District 
Fourth District 
F ifth  District 
Sixth District 
Seventh District 
Shapleigh 
South Berwick 
, Waterboro 
S/t d w e lls
Wells, Ogunquit 
Voting Distinct 
York
Cities ...........
Towns . . . . . . . . .
Voting Precincts 
Senators 
Representatives
SUMMARY
Voting Precincts
Senators
Representatives
YORK COUNTY 
TOWNS
Acton 
Alfred 
Arundel 
Berwick 
* Biddeford 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
Total number o f cities 
2 Total number o f towns . 
40 Total number o f 
5 plantations ...............
47 T o ta l.............
Number o f voting
precincts.......................M l
Number o f legislative
d is tric ts .....................  114
Number o f senatorial
districts .....................  U
Number o f congressional
d is tric ts ........................... 2
Number o f Senators ____ 34
Number of 
Representatives . . .
^3)
3 3 -
First
151
Congressional District 
Voting Precincts
Ward 6 Cumberland 53
Ward 7 Kennebec 54
Buxton Knox 21
Cornish Lincoln 19
Dayton Sagadahoc 16
Eliot Waldo 30
Hollis York 52
Kennebunk
TC*»nnphnnknnrt Total 245
Kittery 
Lebanon 
Limerick 
Limington 
Lyman 
Newfield 
North Berwick 
Old Orchard Beach 
District 1 
District 2 
District 3 
District 4 
District 5 
Parsonsfield 
Precincts 1
Second Congressional District 
Voting Precincts
Androscoggin 31
Aroostook 70
Franklin 21
Hancock 43
Oxford 35
Penobscot <fV •
Piscataquis O  / M
Somerset 33
Washington 51
Total 3 4 Y Ü Ï
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STATE OF MAINE
SPECIAL ELECTION
SEPTEMBER 12,1967
CANDIDATES to be voted for at the Special Election to be held in the
Town o f Brunswick.
A  person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine o f not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
SPECIMEN BALLOT
Smith Portland. 14)
MAKE A CROSS ( x )  OR A CHECK MARK (V )  IN THE SQUARE AT THE RIGHT 
OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. YOU MAY VOTE FOR A 
PERSON WHOSE NAME DOES NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT 
IN THE PROPER BLANK SPACE AND MARKING A CROSS ( x )  OR A CHECK 
MARK (V ) IN THE PROPER SQUARE AT THE RIGHT. DO NOT ERASE NAMES.
REPUBLICAN DEMOCRATIC
For Representative to the Legislatore 
(Vote for One)
For Representative to the Legislature 
(Vote For One)
RICHARD A. MORRELL,
Brunswick
PATRICIA H. LOWERY,
Brunswick
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STATE OF M AINE 
Referendum Questions to be Voted 
September 12, 1967
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine of not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
SPECIMEN BALLOT
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State 
_________________________________________
.
STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS AS OP SEPTEMBER 13, 1MT
Highway A Bridge Loan ...............................................................  9 41.SM.9M
KranalMe Bridge Loan .................................................................... 499AM
Bangor-Brewer Bridge Loan ..........................................................  1AM,990
Joaespert Reach Bridge Leaa..........................................................  999AM
Island Ferry Serrice Lean...............................................................  1,879,909
General Improreaent Lean.............................................................  21.0M.909
State Teachers Callage Lean............................................................  7.7MAM
Unlreraity af Maine Lonn.................................................    15,845,90«
Educational TokvMoa Lean ............................................................  M9.9M
Deer Iele-Sedgwkk Bridge Leaa.......................................................  97AM
Total of Bonds
Highway *  Bridge Lesa ..............................................  9 9,999,900
State Teachers College Loan ........................................  8,009
Maine Maritime Academy Lean..................................... 479,999
General Fand Lean ...................................................... M,993,900
• •MANO
Total amount af 
Total State Bondi
ends anthoriacd bat nnlmmrd ......................... 9
Debt currently a etherised.............................  9128,872,900
I tern plated to be iaeaed if the enactmentTotal amount of band 
submitted to the electors he rattled...........................................  9 42A92A99
Those in favor of any, or all, o f the following referendum questions will place a cross (X ) or a cheek 
mark (V )  in each, or any, o f the squares marked “YES”  opposite the question, or questions, for which they 
desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark (V )  in the opposite square or squares 
marked “NO.”
REFERENDUM QUESTION NO. 1
"Shall r bond issue be ratified in an amount not to exceed 
$3,000,000 as set forth in ‘An Act to Authorize the Reconstruc­
tion and Elimination of Hazardous Locations on Portions of 
State Route 6', passed by the 103rd Legislature?’*
YES NO
-
REFERENDUM QUESTION NO. 2
"Shall a bond Issue be ratified for the purposes set forth in 
‘An Act to Authorize Bond Issue in Amount o f Three Hundred 
and F ifty Thousand Dollars for Construction o f a Regional Care 
Facility for the Severely Mentally Retarded at Bangor,’ passed 
by the 103rd Legislature?”
-
YES
m
REFERENDUM QUESTION NO. 3
“Shall a bond issue be ratified in an amount not to exceed 
$4,500,000 as set forth in ‘An Act to Authorize the Construction 
of a Bridge Across the Androscoggin River between the Cities 
o f Auburn and Lewiston,’ passed by the 103rd Legislature?”
YES NO
REFERENDUM QUESTION NO. 4
“Shall ‘An Act to Authorize Construction of Self-Liquidating 
Student Housing and Dining Facilities for the State Colleges 
and Vocational Technical Institutes and the Issuance of Not 
Exceeding $6,715,000 Bonds o f the State of Maine for the Financ­
ing Thereof*; passed by the 103rd Legislature, be accepted?”  
—
YES NO
YES NO *REFERENDUM QUESTION NO. 5
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in 
‘An Act to Authorize General Fund Bona Issue in Amount of 
Two Million Eight Hundred and Thirty-seven Thousand Five 
Hundred Dollars and to Appropriate Moneys for Construction,
Extension and Improvement for Airports,’ passed by the 103rd 
Legislature?”
__________________________________________________ — _________ _____
NO
REFERENDUM QUESTION NO. 6
a bond issue be ratified for the purposes set forth in 
‘An Act to Authorize Bond Issues in the Amount o f $6,380,000
to Provide Funds for School Building Construction under the 
Provisions of Section 3457 o f Title 20, K. 8. and $270,000 to Pro­
vide Funds for the Construction o f Regional Technical and Vo­
cational Centers Under the Provisions of Section 2356-B of 
Title 20, R .S.?’ ”
—
REFERENDUM QUESTION NO. 7 YES
“Shall ‘An Act to Authorize the Construction o f a Research 
and Advanced Study Building for the University of Maine at 
Portland and the Issuance of Not Exceeding One Million Eight 
Hundred Thousand Dollar Bonds of the State o f Maine for F i­
nancing Thereof,’ passed by the 103rd Legislature, be accepted?ff
REFERENDUM QUESTION NO. 8 YES
“Shall a bond issue be ratified for the purposes set forth in ‘An 
Act to Authorize Bond Issue in the Amount of $16,710,000 for 
Capital Improvements, Construction, Renovations, Repairs, 
Equipment and Furnishings,’ passed by the 103rd Legislature?**
NO
NO
'V  *
cTv
STATE OF MAINE 
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION 
SEPTEMBER 12, I 967
REFERENDUM QUESTION HO« 1
"S h a ll a bond issu e ba 
r a t if ie d  in  an aaount not 
to  exeeed $3,000,000 aa 
s e t fo r th  in  «An A ct to  
A u th orise the B ecenetruo- 
t io n  and E lim in a tion  o f 
Hasardeus Loeation a on 
P ortion a  o f  S ta te  Route 6 * , 
paaaed by the 103rd 
L e g is la tu re ? ”
RPKREHDUM gJKSTIOM ID. 8
"S h a ll a  bond issu e be 
r a t if ie d  fo r  the purposes 
a e t fo r th  in  'An A et to  
A u th orise Bend Issu e in  
M ount o f Three Hundred 
and F if t y  Thousand D o lla rs  
fo r  C onstruction  o f a 
R eg ion a l Care F a c ilit y  
fo r  th e S evere ly  M en ta lly 
Retarded a t B an gor,' 
passed by the 103rd 
L e g is la tu re ? ”
___• V .^'oiKL-*- , ■ *■ • . ’..¿.<«A-.ii |
HO
F ran k lin  
Hameoek 
Kennebec 
K M x
O xford
P isca taqu is  
Sagadi 
Sanen 
Walde 
Washington 
Turk
T o ta l
*2 • -t
8,736 
1,2* 
9,532 
559 
979 
3,021 
6lb  
600 
1,527 
5,31? 
1,50b 
1,187 
906 
591
&
3,6bb
3,688
10,392
1,1172,1*2
5,268
1,720
1,51a
2,211
6,203
670
2,b3b
2,095
1,621
1,781
±2*1
10,699
3,690
17,730
l,b l3
2,665
6,583
1,803
1,709
3,213
9,296
1,663
3,217
¡S
2,321
1,705 
1,359 
2,b98 
306 
915 
l,8 b 9  
605 
b9b 
618 
2,283 
5001 
607 
800 
782
,
bo, 105 75»b83 17,b97
2
"S h a ll a  bend issu e be
r a t if ie d  in  m  ancunt not 
to  exeeed $k>$00|000 as 
s e t fo r th  in  'An A ct to  
A u th orise th e Cons tra c tio n  
o f a  B ridge Across the 
Androscoggin R iv e r b etween 
the C it ie s  o f  Auburn and 
L ew is to n ,1 passed by th e 
103rd L e g is la tu re ? ”
HEPERP UWM qjESTIOM SO. k
"S h a ll 'An A ct to  Author­
is e  C onstruction  o f S e lf-  
L iq u id a tin g  Student Hous­
in g  and D in ing F a c ilit ie s  
fo r  th e S ta te  C o lleges and 
▼ eaational Tech n ica l In s t i­
tu tes  nod the Issuance o f 
Hot Exceeding $6,715,000 
Bonds o f  th e  S ta te  o f Maine 
fo r  th e F inancing T h e re o f'j 
passed by th e 103rd L e g is -
la to r e , be accepted?”
29
Androscoggin
Aroostook
Hancock
Kennebec
Knox
L in co ln
O xford
Penobscot
P isca taqu is
Sagadahoc
Scnersot
Waldo
W ashington
fo rk
T o ta l
1,378
b ,l8 9
U ,0 b 5
960
2,833
5 ,b U
l,8 b 7
1,658
2,035
IX
2,532
2,3a
1,830
2,38b
36,bbb 55,b3b
11,378
735
9 ,lb 5
730
571
2,897
b92
b97
1,735
* «
9,b70 
2,760 
15,652 
1,287
sX
l,3 b 5
1,376
2,700
6,101
1,001
2,372
1,581
959
1,735
2,777
2 ,a 5
b,632102
1,831
2,610
1,008
797
1,108
5,256
1,088
1,317
1,358
1,251
l,b 0 0
60,b96 31,358
SPECIAL S u n -u n s  e lec tio n  
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REFERENDUM gJKSTIQN MO. 5
"S h a ll a bond isauo bo 
r a t if io d  fo r  tho purposes 
sa t fo r th  in  'An A ct to  
A u thorise G eneral Fund 
Bend Issue in  Ancunt o f 
Two M illio n  E igh t Hundred 
end T h irty -seven  Thousand 
F iv e  Hundred D o lla rs  end 
to  A ppropriate Moneye fo r  
C onstru ction , E xtension  
sad I mprovement fo r  A ir ­
p o r ts ,' pssssd by th e 
103rd L eg is la tu re? ”
Androscoggin 
Aroostook 
CuM crlsnd 
F ren k lii 
Hancock
m m l m
Oxford 
Penobscot 
P isca taqu is  
Sagadahoc
Washington
Torte
8,919 
1,795 
13,707 
868 
1,126 
b,b79 
1,291 
1,035 
2,0b5 
b,179 
7bl
1,85b i  
1,110 
626 
1A 63  
3,675
T o ta l U8,613 k2,290
REFERENDUM QUESTION MO. 7
"S h a ll 'An A ct to  Author- 
is o  the C onstruction  o f a 
Research and Advanced Study 
B u ild in g  fo r  the U n ivers ity  
o f Mains a t P ortlan d  md 
tho Issuance o f  Hot Exceed­
in g  One M illio n  E igh t Hun­
dred Thousand D o lla r  Bonds 
o f  th e  S ta te  o f Maine fo r  
F inancing T h e re o f,' paused 
by the 103rd L e g is la tu re , 
be accepted?”
REFERENDUM QUESTION MO, 6
"S h a ll a bond issu e be 
r a t if ie d  fo r  th e  purposes 
s e t fo r th  In  'An A ct to  
A u thorise Bond Issues in  
ths Amount o f $6,380,000 
to  P rovid e Funds fo r  School 
B u ild in g C onstruction  under 
th e P rov is ion s  o f  S ection  
3U57 o f T it le  20, R .S . and 
$270,000 to  P rov id e  Funds 
fo r  the C onstruction  o f 
R egion al Techn ica l sad Vo­
ca tio n a l Canters Under ths 
P rov is ion s  o f S ection  
2356-B o f T it le  20, R .S .? »»
NO IBS NO
3,170 9,810 2,386
3,159 2,797 2,199
6,266 15,817 b,386
798 1,327 378
2,368 1,566 1,93b
3,800. 5,668 2,663
1,06b 1,295 l,0 b 7
1,119 1,363 809
1,709 2,775 1,018
7,110 6,237 5,096
1,33? 1,115 983
1,81b 2,398 1,202
1,812 1,71b 1,308
1,568 980 1,216
1,918 1,813 1,312
2 £ £ JU 887
61,593 30,061
REFERENDUM OJESTION HO. 8
"S h a ll a  bond issu e bo 
r a t if io d  fo r  ths purposes 
sa t fo r th  in  'An A ct to  
A u th orise Bond Issue in  
th e Ancunt o f $16,710,000 
fo r  C ap ita l Inpr ow en ts , 
C onstruction , R enovations, 
R ep a irs, Equipnsnt and 
F u rn ish in gs,' passed by 
tho 103rd L e g is la tu re ? ”
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Aroostook
Cumberland
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Hanooek
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9,155
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15,015
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b ,9 S l
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ho TES £
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3,556 1,530 3 ,k l3
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1,020
l,b b 3
8,532
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l,b 8 0
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b,552 
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3,b93 
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1,726 
9b0 
b99 
1,357
2,7b2
3,813
1,558
1,292
1,835
7 ,7 b l
l,b b b
1,927
1,998
1,691
1,776
bS,913 b 2 ,b !9 b3,7b2 b 7 ,0 6 l
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Auburn,
Ward 1
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Ward 7
Lisbon,
Ward 1
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1131%
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Ashland,
Bancroft,
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